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Como es sabido, la Dialectología estudia la variedad real de la len- 
gua en su expresión espontánea, no la lengua más o menos normativa ni 
académica, ajustada a las prescripciones de los grarnáticos; de ahí que 
para un dialectólogo sea importante contar con lo oral y recogerlo con 
un método adecuado. 
Dentro de los estudios lingüísticos, la Dialectología fue la disciplina 
que se volvió hacia las palabras en quienes las pronunciaban, y vivió un 
gran auge a principios de este siglo, consecuencia del apoyo inaprecia- 
ble que su labor prestó a la Filología, al estudio de los textos. Poco a 
poco, frente a los textos escritos, la batalla la fue ganando lo vivo, lo oral. 
Geografía Lingüística 
La metodología en que se enmarcan estas notas es la de la  Geografía 
lingüística -o Ceolingüística-, de gran tradición europea, que intenta 
proporcionar materiales que permitan comparar la lengua de diferentes 
lugares de un modo científico, gracias a la seriedad de sus prernisas de 
encuesta. Para lograrlo, el investigador, provisto de un cuestionario que 






